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El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objeto de identificar 
dentro de una realidad conocida por los autores, la problemática que afecta La 
Gestión del Apoyo Digital al Manejo de los Archivos en el Distrito Judicial del 
Santa, obtenidos de instrumentos de medición elaborados para cada uno de los 
factores de la realidad, los mismos que han sido priorizados y seleccionados 
para identificar las variables de la realidad, aquellas variables del problema que 
las afectan directamente, permitiendo determinar concatenadamente la 
hipótesis general y las subhipótesis por cada cruce  de variables.     
La gestión del apoyo digital al manejo de los archivos en los distritos Judiciales 
del territorio nacional, se enmarcan dentro de un marco referencial, que incluye 
una extensa normatividad de índole nacional y que está en constante cambio de 
acuerdo al periodo político, que se tiene como país. 
Luego de la aplicación de la entrevista a los responsables de este distrito 
Judicial, se probaron los empirismos aplicativos que tienen los responsables, la 
falta de entendimiento de las normas internas, las carencias de recursos y la 
falta de entendimiento para la aplicación de los procedimientos seguidos. Esta 
relación de carencias, distorsiones y empirismos aplicativos, que perjudican la 
gestión del apoyo digital al manejo de los archivos en el Distrito Judicial del 
Santa obligan a plantear una estrategia de acciones que debe evaluar esta 
institución pública para una mejor gestión de sus documentos históricos.         
 






The present research work was carried out with the purpose of identifying within 
a reality known by the authors, the problematic that affects the Management of 
the Digital Support to the Management of the Archives in the Judicial District of 
Santa, obtained from measurement instruments elaborated for Each one of the 
factors of the reality, the same ones that have been prioritized and selected to 
identify the variables of the reality, those variables of the problem that directly 
affect them, allowing to determine the general hypothesis and the sub 
hypotheses by each crossing of variables. 
The management of the digital support to the management of the archives in the 
judicial districts of the national territory, are framed within a referential 
framework, which includes an extensive national legislation and that is 
constantly changing according to the political period, which is country. 
Following the application of the interview to the people in charge of this Judicial 
District, the application empiricism of those responsible was tested, lack of 
understanding of internal rules, lack of resources and lack of understanding for 
the application of the procedures followed . This relationship of shortcomings, 
distortions and empirical applications, which jeopardize the management of the 
digital support to the management of the archives in the Santa Judicial District, 
oblige to propose a strategy of actions that must evaluate this public institution 
for a better management of its historical documents. 
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